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Кадмий может входить в организм двумя путями: питания и дыхания. В легочных тканях осаждается около 20 - 30% поступающего через органы дыхания кадмия. Пища является основным условием и основным источником поступления кадмия в организм человека, 5 - 10% кадмия, находящегося в продуктах питания, абсорбируется в теле, остальная часть кадмия выделяется с фекальными материалами. Ввиду этого происхождение и присутствие кадмия в пище является предметом особого внимания и изучения.
Всасывание кадмия из желудочно-кишечного тракта и последующее его накопление в организме зависит от полноценности рациона в отношении содержания в нем белка и необходимых микроэлементов. Повышенная токсичность кадмия и более высокая его кумуляция в организме на фоне недостаточного питания, в частности, при потреблении пищи бедной белками и с дефицитом меди, железа и кальция. 
Абсорбированный кадмий переносится потоками крови в печень, где большая часть его находится в связанном состоянии, в протеиновом комплексе. Далее по средствам транспортирующего агента, кадмий переносится в другие части тела. Около одной трети абсорбированного кадмия оседает в почках и одна шестая в печени. Кадмий, оседая на ренальную кору головного мозга, в значительной степени воздействует на нервную систему. Наибольшая материальная кумуляция кадмия наблюдается в почках, печени, трубчатых костях, сперме, костном мозге и частично в селезенке.
Основными токсическими последствиями постоянного воздействия высоких концентраций кадмия, являются нейропатологические симптомы и почечная недостаточность. Первым признаком заболевания, может служить высокий уровень протеина в моче. Баланс других жизненно-важных минералов фосфора и в особенности кальция, также нарушается. В тяжелых случаях происходит декальцинация костей, приводящая к заболеванию «итай-итай». Существует взаимосвязь между содержанием кадмия в атмосферном воздухе и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония и атеросклеротических заболеваний сердца.
Наиболее значимые отравления людей водой, с высоким содержанием кадмия, наблюдалось в Японии. Симптомы болезни Итай-Итай выражались в размягчении костей, кальцификации и пиелонефрите почек, что приводило к деформации скелета и отказу почек. При исследовании токсического действия кадмия отмечено отрицательное действие на развитие плода. Существует реальная угроза включения кадмия в пищевую цепочку, поскольку у млекопитающих кадмий может выделяться с молоком.


